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BERBAKAT•••mahasiswa mempersembahkan nyanyian berkumpulan dalam bahasa Inggeris di majlis pelancaran program 'English








































































gian Hal Ehwal Mahasiswadan
KTDI.
Timbalan Naib Canselor(HEP)
UPM, Prof Datuk Dr Abdullah
Al-Hadi Muhameddalamucapan-
nyaberharapusahaberkenaanbo-
lehdijadikanlandasankepadama-
hasiswaUPM mahirdenganbahasa
itu.
Menurutnya,padamasakinipe-
nguasaanbahasaInggerismenjadi
asetutamauntukmendapatpeker-
jaanbaikberikutanpersainganse-
makinsengitdengangraduaninsti-
tusipengajiantinggilain.
Ruang'EnglishZone'diwujudkan
